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Au large de Martigues – Pointe
Riche
Prospection de site (1992)
Sébastien Gadal
1 À la suite de déclarations en 1991 et 1992 qui faisaient successivement mention de la
présence par 14 à 17 m de fond, au Cap Couronne, de débris de tuiles, de poteries, et de
pierres de lest d’une part, et d’autre part de gisements de bonbonnes, une opération de
prospection fut programmée, en raison de la grande dispersion du mobilier sur le site.
Celle-ci est actuellement en cours.
2 Les  premiers  éléments  recueillis  permettent  d’établir  un  début  de  typologie  des
bonbonnes et bouteilles (6 types) qui dateraient du milieu du XIXe s. Ceci est confirmé
par les poteries, probablement de Saint-Quentin (couleur de pâtes), mais aussi par les
estampilles  présentes  sur  les  tuiles  et  les  carreaux,  qui  dateraient  le  naufrage  aux
alentours de 1854-1859. L’hypothèse d’un brick goélette est retenue du fait de l’absence
de structure en fer et la mise en évidence récente d’un four. Une recherche en archives
est en cours.
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Année de l’opération : 1992
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrt59R77d1H15
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